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La obesidad se define como el exceso de adiposidad corporal, debido a un desequilibrio energético ocasionado por una alta ingesta 
de energía y un bajo gasto calórico. Su prevalencia se ha incrementado en las últimas décadas y fue declarada por la Organización 
Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI. En nuestro país, según la Encuesta Mundial de Salud Escolar en los últimos 
cinco años, se observó un aumentó en el exceso de peso del 24,5% al 28,6% en el grupo de adolescentes de 13 a 15 años. 
Particularmente en la provincia de San Luis el 39,8% de los adolescentes de 10 a 19 años presentaban problemas nutricionales de 
los cuales el 18,2% tenían sobrepeso y el 19, 3% eran obesos. El objetivo de este trabajo fue promover acciones de enseñanza-
aprendizaje sobre recomendaciones nutricionales y cronobiológicas para la prevención de la obesidad en estudiantes de nivel medio 
de la Escuela Generativa Auriazul, a través de las actividades desarrolladas en nuestro Proyecto de Extensión. En este trabajo se 
desarrollaron actividades teórico-prácticas de compresión y concientización. Dichas actividades consistieron en charlas, 
seminarios, talleres sobre hábitos de alimentación saludable, la importancia de un desayuno saludable, el valor calórico de los 
alimentos, relación de la cronobiología y la alimentación, nociones sobre cronotipo, la importancia de la actividad física desde un 
aspecto nutricional y cronobiológico. Al final de cada encuentro los estudiantes realizaron una actividad práctica en la cual se 
promovió el debate y la participación. Finalmente, los estudiantes elaboraron en grupo planes nutricionales semanales, desde una 
visión nutricional y cronobiológica en los cuales se evidenciaron una mejor compresión de los temas abordados en las diferentes 
actividades. Considerando el incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad que se ha reportado en nuestra provincia, es 
necesario considerar que la prevención es fundamental dado que muchos de los factores modificables, no genéticos, como los 
hábitos alimentarios desde una visión nutricional y cronobiológica, como la falta de actividad física pueden ser prevenidos o 
minimizados. Actualmente, los adolescentes están expuestos a una amplia oferta de alimentos de alto contenido calórico y bajo 
valor nutricional en las escuelas, ello sumado al aumento de actividades sedentarias, durante los recreos, favorece el desarrollo de 
la obesidad. Por ello, es fundamental implementar acciones preventivas considerando aspectos nutricionales y cronobiológicos.  
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Actualmente, las perspectivas globales en Educación en Ciencias Biológicas acentúan en abordajes e investigaciones sobre el 
aprendizaje no formal e informal; enfatizando en aquello que acontece más allá del marco formal del sistema educativo. Empezando 
a considerar otros contextos de aprendizajes biológicos, tales como asambleas, museos, cooperativas, huertas y viveros; ambientes 
que exponen una gran cantidad de aprendizaje valioso y tienen lugar de manera deliberada en la vida cotidiana. Con el propósito 
de conocer más acerca de los aprendizajes y la cognición en las prácticas permaculturales y sostenibles, se realizó un estudio de 
caso en una cooperativa de arte permacultura con su sede eco productiva en una ciudad de la provincia de Córdoba; se llevaron a 
cabo entrevistas a los participantes y notas de campo a partir de observaciones y encuentros de la organización. Entre los resultados, 
una de las categorías emergentes fue la referida a educación y aprendizaje, analizándose como subcategorías la construcción de un 
espacio de escuela monte de aprendizajes continuos, con campamentos y encuentros culturales; la participación de diversas ferias, 
charlas y encuentros destinados a estudiantes; y el desarrollo de contenido educativo –informes y cuadernillos-. A partir de los 
resultados, se observó que este tipo de ambientes, sin tener intenciones educativas expresas, generó desde la permacultura 
posibilidades para la co-construcción de saberes y conocimientos de la vida cotidiana, y en ello la apertura a experiencias de 
extensión universitaria.  
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En Educación en Ciencias Biológicas, los viveros como ambientes de aprendizaje empiezan a ganar terreno. Estos contextos ponen 
de manifiesto la importancia del contacto directo con la naturaleza para la co-construcción de aprendizajes, dado que se promueve 
tanto el desarrollo cognitivo, como el emocional, actitudinal y social. En este sentido, emergen desde los planteos de la Inteligencia 
Naturalista y la Educación Emocional, la preeminencia en considerar otras formas de aprender, atendiendo a las habilidades socio 
emocionales en relación al ambiente, la identidad ambiental y los saberes cotidianos. Con el objetivo de comprender y mejorar los 
procesos de aprendizaje se estudia el Vivero Regional situado en el campus de la Universidad Nacional de Villa María; como un 
espacio de experiencias situadas y prácticas proambientales. Actualmente, se está desarrollando una investigación de diseño que 
incluye herramientas y prácticas participativas, con la creación de un documento escrito que integra las decisiones e instancias de 
negociación de la etapa de preparación del diseño de talleres, registro de observaciones, entrevistas y la elaboración de materiales 
-cuadernillos y/o cartillas- educativos relativos a conocimientos y saberes en Educación Ambiental, Botánica, Biodiversidad, 
Horticultura, Fruticultura, Dasonomía y Agroecología, dirigidos a estudiantes de diferentes niveles del sistema educativo. Córdoba. 
Entre los resultados del estudio, el Vivero se diseña y co-construye como un espacio de educación no formal y alternativa para la 
